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-f- me Preguntas formuladas: 
^•' ¿Qué bibliografía recomendaría para conocer la provincia de 
Gerona? 
2 . ' ¿Cuáles son los cinco libros, a su entender, más interesantes 
sobre temas de nuestra provincia? 
3 / ¿Quiénes son los novelistas que mejor han descrito el alma y 
las costumbres gerundenses? 
CONTESTA: 
éb, Bnrígue THtramúett "Belloc 
1.' pregunta: Para conocer la provincia de 
Gerona en su aspecto geográfico, histórico artís-
tico, arqueológico y científico en Genera! creo 
fundamentales dos colecciones: La REVISTA DE 
GERONA que se editaba en el último tercio del 
pasado siglo y los ANALES del Instituto de 
Estudios Gerundenses, que se publican en la 
actualidad. 
Aparte de estas obras que considero abso-
lutamente fundamentales, existen otros trabajos 
de innegable interés. Las numerosas publicacio-
nes de Enrique Claudio Girbal y de Emilio 
Grahit a fines del pasado siglo, los variados tra-
bajos de tema gerundense de Botet y Sisó, entre 
los que destaca su volumen dedicado a nuestra 
provincia dentro de la Geografía de Cataluña de 
Carreras Candi. La serie de trabajos históricos 
de Montsalvatje. Los múltiples trabajos de 
D. Joaquín Pía Cargol, especialmente sus libros 
que dan a conocer diversos aspectos de la pro-
vincia, enriquecidos con profusión de ilustracio-
nes gráficas. 
No podemos olvidar tampoco los volúme-
nes dedicados a Gerona de las monumentales 
obras ESPAÑA SAGRADA y VIAJE LITERARIO. 
Dentro de la Bibliografía gerundense hemos 
de citar también las colecciones de prensa 
periódica, cuyo estudio ¡lustra la vida de nues-
tra provincia en una gran parte del pasado siglo 
y lo que va del actual. 
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2 / pregunta: Es muy d i f í c i l c i ta r c inco 
l ibros interesantes sin co r re r el r iesgo de o lv idar 
a lguno que^es más interesante que los c i tados. 
N o se puede va lo rar de una manera def inida un 
l i b r o ; ni se puede comparar ob je t i vamente el 
va lo r de var ios l ibros sin arr iesgarse muchís imo. 
Hechas estas advertencias c i taré c inco obras 
a mí c r i te r io del m á x i m o interés, admi t i endo 
s iempre la pos ib i l i dad de e r r o r o di ferencia de 
aprec iac ión : 
Como obra de c o n j u n t o la más ant igua 
c i ta ré el l i b ro de ROIG y JALPI sobre las Gran-
dezas de Gerona; admi t i endo toda la par te nega-
tiva que debemos considerar en este autor . 
El vo lumen de la Geografía de Cataluña 
dedicado a Gerona, obra de Botet y Sisó, es 
f u n d a m e n t a l , y a pesar de que lleva más de 
med io s ig lo de pub l icac ión es todavía obra de 
constante consul ta . 
La ciutat de Girona, de Carlos Raholaj nos 
da una ampl ia v is ión de c o n j u n t o y está escr i to 
con un est i lo muy cu idado. 
La obra en dos volúmenes de Grah i t y Pa-
pell sobre Los Sit ios de Gerona, se puede consi-
dera r c o m o un gran monumen to a la efemérides 
que mayor renombre a dado a Gerona, 
La Historia del Ampurdán de PELLA Y 
PORGAS, merece todos los honores. 
Veo que ya he c i tado cinco l ibros y me 
vienen a la mano ot ros muchos t í tu los y autores 
que deberían ser ci tados con todos los honores; 
pero que no hago por no excederme a lo pre-
guntado y para ev i tar una larguís ima l is ta. 
3.^ pregunta: Entre los novel istas que han 
descr i to el a lma y las costumbres de las t ier ras 
y los hombres de Gerona no podemos o lv idar 
nombres tan ¡ lustres como Prudencio Ber t rana, 
V íc tor Cátala, Joaquín Ruyra. 
Pero de una manera especial debemos men-
c ionar la obra de José Pía, aunque no se t ra te de 
un novel ista p rop iamente d icho, pero que en una 
par te de su tan ampl ia y var iada p roducc ión 
ref le ja muchos aspectos de la vida de nuestras 
comarcas. 
Tampoco podemos dejar de c i ta r Los cípre-
ses creen en Dios de José M.'' Gironel la, obra en 
que queda p lasmado el ambiente de Gerona en 
los años que precedieron a nuestra Guerra . 
CONTESTA: 
2>. H^uis tíaiUe tf Vrais 
1." pregunta: En un sent ido general y am-
pl ío , son poquís imas las obras que se ocupan de 
la p rov inc ia de Gerona. En 1BÓ5 Pedro Mar t ínez 
Quintan i l la pub l i có La Provincia de Gerona da-
tos estadísticos muy comple ta para su época, 
hoy es ú t i l ún icamente por sus notas estadíst i -
cas que abarcan los más var iados aspectos. A 
p r inc ip ios de siglo apareció La Provincia de 
Gerona por Joaquín Botet y Sisó den t ro de la 
«Geografía General de Catalunya» d i r ig ida por 
Francisco Carreras y Cand i . Sin duda es lo 
me jo r y más comple to que se ha escr i to , fuente 
in ic ia l de cua lqu ier invest igación or ienta siem-
pre y no def rauda nunca. Una puesta al día de 
este val ioso i ns t rumen to de t rabafo es la ob ra , 
también sobre la Provincia de Gerona, escr i ta 
por D, Joaquín Pía Cargol remozando los aspec-
tos geográficos, h is tó r ico y arqueológ ico de 
aquélla. De esta obra tan necesaria y de tanta 
u t i l i dad , d i remos en su elogio que se agotó ráp i -
damente la p r imera edic ión de 1945 y que hoy 
cor re la qu in ta , con i n t e r r u m p i d o -favor del 
púb l i co , lo que demuestra amp l iamente el vacío 
que v ino a llenar, Complemento de este l i b ro , en 
lo que se ref iere a la par te popu la r y de las 
t radic iones y leyendas, es el t o m o que el m i smo 
autor ha pub l icado con el t í tu lo de Tradiciones, 
Santuarios y tipismo de las comarcas gerun-
denses. 
Desde el pun to de vista local y comarcal el 
panorama es d i s t i n to y la p roducc ión más 
abundante . Así, por e jemp lo , para el A m p u r d á n 
la Historia del Ampurdán de José Pella y Porgas 
(Barce lona 1883) cont inúa siendo un l i b ro de 
consul ta insus t i tu ib le , como igua lmente lo son 
la Guía de la Costa Brava y unos l ibros sobre el 
A m p u r d á n de José Pía; para Figueras la Guía de 
D. Ramón Noguer y Bosch y las publ icaciones 
de D. Eduardo Rodeja y A. Deulo feu; para San 
Feliu de Guíxols los l ibros de Gaziel : Una vila 
del vuitcents y San Feliu de la Costa Brava; para 
Tossa, el Llibre de Tossa; para L lore t de Mar las 
obras de E. Fábregas B a r r i ; para la Cerdaña, el 
l i b ro de R. Gay de Montel lá y el an ter io r de P. 
V i la y para el Pir ineo catalán las Guías de César 
A. Tor ras . Para la Garro txa y O lo t , el Llibre 
d'Olot del Dr. J. Danés, todos ellos den t ro la 
Bibl ioteca Selecta de la Ed i to r ia l Selecta, t am-
bién el más ant iguo y fundamenta l de E. Palu-
zie Cantalozella y la Guía, tan reciente de D. Ale-
jandro Cuéllar; para Santa Coloma de Parnés y 
la Selva, el estud io de José H\? Millas y Reveren-
do Francisco Rabassa; Historia de Santa Coloma 
de Parnés y su comarca; para Bañólas hay que 
acudi r a los t rabajos de A ls ius , del Rdo. D. Luis 
Constans y el ú l t i m o de Jaime Far r ió Banyoles 
vora el Ilac, también en la Bib l io teca Selecta, etc. 
Como puede verse, las pocas obras de carác-
ter general sobre la p rov inc ia , vienen compen-
sadas por las más abundantes sobre la comarca 
y la loca l idad, en una f l o rac ión que dice mucho 
a favor de sus autores, con los estudios de los 
cuales se puede seguir la ampl ia geografía 
gerundense, y lo c i tado no pasa de ser una 
muest ra . 
Hoy, estos estudios t ienen su m e j o r expo-
nente en las revistas de ámb i t o prov inc ia l c o m o 
la «Revista de Gerona» de la Excma, D ipu tac ión 
Provincia l y los «Anales» del Ins t i tu to de Estu-
dios GerundenseS; con más las de los centros 
Comarcales de Bañólas, Ins t i tu to de Estudios 
Ampurdaneses y «Pyrene» de O lo t . 
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Adrede o m i t i m o s en t ra r en la b ib l iogra f ía 
prop ia de la h is tor ia de la capi ta l , en la que 
sobresalen tan buenos h is tor iadores y en la que 
ocupa lugar destacado la Bibl ioteca Gerundense 
de Estudios e Investigaciones de! mer i tado Sr. 
Pía Cargol y a la que el púb l ico sigue dispensan-
do su interés y favor . 
2," pregunta: Es d i f í c i l de precisar por 
cuanto no se concreta sobre los temas a contes-
tar . Ev identemente, cada aspecto: rel ig ioso, his-
tó r i co , f o l k l ó r i c o , a r t ís t i co , geográf ico, c ient í f ico, 
etc. t iene su b ib l iogra f ía especializada que sería 
i m p r o p i o de esta encuesta detallar aquí . Por 
par te en la pregunta an te r io r queda desbrozado 
el camino para una selección. 
3.° pregunta: Tengo el convenc imien to de 
que el a lma y las costumbres gerundenses no 
ha sido captado en la novelíst ica gerundense en 
este amp l i o sent ido con que se f o r m u l a la pre-
gunta . Alguna alusión encont ra r íamos en las 
obras de Rofg y Raventós, Prudencio Bertrana y 
José M.^ de Sagarra. Como sea, nosotros s iempre 
recordaremos Gerona de Pérez Galdós den t ro la 
serie de Episodios Nacionales, la Fi del mon a 
Girona dent ro las narraciones que f o r m a n el 
vo l . «La parada» de Joaquín Ruyra y Los cipreses 
creen en Dios de José M." Gironel la. 
CONTESTA: 
Sst. S>. Htfonso PutQ Pou 
1 . ' pregunta: La pa r t i cu la r y maravi l losa 
s i tuación geográfica de nuestra p rov inc ia que 
abarca desde sus costas y playas de renombre 
universal a la alta montaña p i renaica, con llanos 
de par t i cu la r encanto, hace que su b ib l iogra f ía 
sea muy extensa e interesante ya que innumera-
bles y muy d is t inguidas p lumas han escr i to so-
bre nuestra p rov inc ia . Ello, un ido al acervo 
h is tó r ico de la m isma , el ser el núcleo de aquella 
«Catalunya vella» que nació de la p r imera fase 
de desintegración del i mpe r i o Caro l ing io , ha 
ha ampl iado aun más su b ib l iogra f ía con m u -
chísimas obras a cual más interesante, 
Para dar una idea de la p rov inc ia de Gerona 
podr íamos recomendar la l ista ad jun ta que ci ta-
mos de m e m o r i a : 
Joaquín Pía Cargol: «La Provinc ia de Gero-
na». C. A. Torras: «El Pi r ineu Cátala». Miguel 
Goíobardes: «Peralada» y «Santa Mar ia de V i la-
be r t rán» (Publ icac iones del Palacio de Perala-
d a ) . Montsalvatge: «Not ic ias His tór icas» ( Ig le-
sias y Monaster ios - Los condes de A m p u r i a s 
V ind icados - El condado de Besa lú) . J. Pella y 
Porgas: «H is to r ia del A m p u r d á n » , José Pía: 
«Guía de la Costa Brava» y «El Empordanet» 
J. Botet í Sisó: La prov inc ia de Gi rona» en la 
«Geografía General de Cata lunya» de F. Carre-
ras Cand i . Ramón d'Abadal: «Els p r imers Com-
tes-Reis». Alexandre Deulofeu: «L 'Empordá bres-
sol de l 'ar t román ic» . Eduardo Rodeja: «Notas 
histór icas» y «El I l ibre de Figueres». Llorenc Blr-
ba: «La valí de Camprodón» . Pere Vayreda i Oli-
ves: «El Pr iorat de L iado» y «Supervivencia de 
festes agricoles p r im i t i ves» , R. Gay de Mon-
tellá: «Pir ineos mágics» y «El I l ibre de la Cerdan-
ya». Alberto Comte: «El A l to A m p u r d á n (sepa-
rata de la revista «P i r ineos») . J. Papell Llenas: 
«I t ine ra r ios y Excursiones por el A l to A m p u r -
dán». Antonio Papell: «Sant Pere de Roda» y 
«L 'Empordá a la guerra car l ina» . 
2.* pregunta : D i f i c i l í s imo señalar sola-
mente cinco l ibros como los más interesantes 
sobre temas de nuestra p rov inc ia , pero para no 
rehu i r la contestación señalaremos los siguien-
tes: 
J. Pía Cargol: «La Provincia de Gerona», ya 
que en esta obra cow su descr ipc ión de todas las 
c iudades, vil las, pueblos y lugares de la m i s m a , 
la descr ipc ión de los castillos y de su geografía, 
da una v is ión panorámica tota l muy interesante. 
Debemos c i tar también la obra de C. A. To-
rras, «El Pirineo Cátala», comple t ís ima en su 
descr ipc ión del A m p u r d á n , Gar ro txa , Comarca 
de O io t , C a m p r o d ó n , Valles altos del Ter, etc. 
Si la obra an te r io r nos describe magis t ra l -
mente el llano y la mon taña , hemos de c i tar a 
cont inuac ión a José Pía que con su «Guía de la 
Costa Brava» nos da un documento v i vo y pal-
p i tante de nuestra costa gerundense. En o t r o 
aspecto debemos inc lu i r la obra de Alejandro 
Deulofeu, «L'Empordá bressol de Tart románic» 
en la cual nos da una panorámica de la h is to r ia 
y de la arqueología gerundense de un interés y 
una erud icc ión per fecta. Y por ú l t i m o hemos de 
c i ta r a R. Gay de Montcllá que en su «Llibre de 
la Cerdanya» quedan descr i tas de mano maestra 
las costumbres de Puigcerdá y la Cerdaña ge-
rundense que son un f ie l re f le jo de las cos tum-
bres de la p rov inc ia de Gerona. 
3.' pregunta: Recordamos ahora — ya he-
mos d icho que c i tamos de memor ia — las s i -
guientes obras: Martan Vayreda: «La punya lada», 
J. Roig y Raventós: «Sang Nua», Víctor Cátala: 
«So l i tud» , José Pía: «Gi rona» y «Pa i ra'ím», Juan 
Mínguez: «Records d 'un adolescent», Raimond 
Casellas: «Els sots feréstecs», Joaquín Ruyra: 
«Pinya de rosa», etc. 
Además de los novel istas, muchos poetas 
han cantado nuestra p rov inc ia ; desde Verdaguer 
que en su «Canrgó» alude en muchos parajes 
los más bellos r incones de nuestra p rov inc ia , 
An ice to Pagés de Puig, Salvador A lber t , José Ma-
ría de Sagarra, Tomás Garcés y muchos o t ros 
poetas, han cantado las bellezas de nuestra pro-
vincia sin o lv idar al gran Maragal l , que una de 
sus composic iones ha llegado a ser el h i m n o del 
A m p u r d á n , uno de los valles más f inos de Ge-
rona. 
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